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Kendala yang diperoleh 
saat membeli Gulo Puan
Tidak mengetahui lokasi penjual








12-18 tahun 18-21 tahun 22-25 tahun
26-28 tahun <33 tahun
69%
31%
Apakah Anda menyukai 
gulo puan?
Ya, Saya penikmat Gulo Puan
Tidak, Saya tidak menikmati Gulo Puan
52%48%
Apakah anda mengetahui 
Gulo Puan?




Jenis wisata apa yang 









Media yang paling sering 
digunakan untuk belajar 
























































Tidak Menyukai Kurang Menyukai Cukup Menyukai Menyukai Sangat Menyukai
Seberapa gemar anda mengkonsumsi Gulo Puan?
Seberapa gemar anda mengkonsumsi Gulo Puan?
71%
29%
Masjid Agung Kec. Pampangan
Lokasi penjualan gulo puan yang diketahui target 
sasaran
Lokasi penjualan gulo puan yang diketahui target sasaran
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Miniatur Karakter Siguwan 


















 Proses Observasi dan wawancara dengan Bapak Husein 
Ditemani oleh Dosen Pembimbing Dr. Sumbo Tinarbuko, M.Sn 
 di Kecamatan Pampangan, Sumatera Selatan 
(Sumber: M. Edo Pratama, 2020) 



















Proses Observasi di Kecamatan Pampangan Ditemani 
 Dosen Pembimbing Bapak Dr. Sumbo Tinarbuko, M.Sn 





















Proses Observasi di Kecamatan Pampangan,  
saat memeras susu kerbau rawa 























Proses Observasi dan Wawancara di Masjid Agung Palembang 
















Proses Observasi Di Masjid Agung Palembang 



































Saat Ujian Tesis Via Zoom Berlangsung 
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